






Prilog razumijevanju pojma 
osobne odgovornosti kod Hanne Arendt
Sažetak
Ako odgovornost shvaćamo kao zadovoljavajući čovjekov odgovor na situaciju u kojoj 
se nalazi i takav pojam barem djelomično izuzmemo od paradigmatskog pravno­etičkog 
obrasca, mogli bismo lako ući u njegovo posve drukčije značenjsko polje koje svoj teorijski 
diskurs u mnogome zahvaljuje Hanni Arendt. Pojam osobne odgovornosti koji pritom najvi­
še dolazi do izražaja Arendt će u takvom okružju suprotstaviti pojmu političke odgovornosti, 
napose u njenom rasponu od kolektivne nevinosti do kolektivne krivnje. Osobna odgovor­
nost o kojoj se ovdje radi zapravo počiva na moći prosudbe. Nevolja prosudbe, kako ju 
naziva Arendt, događa se onda kada ona svoju moć ne nalazi u opće usvojenim pravilima 
ponašanja. Čovjek kao egzistencija tada neumitno pristupa posebnom ispitu svoje autentič­
nosti. Koliko osobna odgovornost predstavlja ključ filozofskog razumijevanja egzistencije, 
pogotovo s obzirom na današnje otežane uvjete u kojima nije jednostavno prepoznati nove 






pak	kasnije	objavljen	u	njenoj	knjizi	Men in Dark Times	(1968.).	Na	poseban	
























Zapravo,	 riječ	 je	 o	 spomenutom	 prevladavajućem	 ontoteološkom	 načelu	 u	
korpusu	europskoga	političkoga	mišljenja	–	onom	jednom	nasuprot	mnoštvu,	
cjelini	koja	je	iznad	svojih	dijelova,	općoj	volji	usuprot	pojedinačnoj	(volonté 
générale vs. volonté particulière),	pa	se	tim	putem	država,	društvo,	zajedni-
ca,	nacija	 ispostavljaju	pojedincu	kao	zadani.	Navedeno	načelo	najbolje	 se	
razaznaje	u	slučajevima	tzv.	 izvanrednih	stanja,	onome	što	se	u	socijalnom	


























































Odmah	 pritom	 treba	 raščistiti	 da	 takvo	 nešto	 poput	 kolektivne	 krivnje	 za	
Arendt	ne	može	biti	smislen	početak	rasprave	koja	smjera	razumjeti	fenomen	
osobne	odgovornosti.	Naime,	»ne	postoji	takvo	što	kao	kolektivna	krivnja	ili	




















































poželjna	vrsta	ponašanja,	ostaje	veliko	pitanje	 je	 li	ono	bez	 iznimke	 time	 i	
moralno	odgovorno	ponašanje.	Jedan	od	nedovoljno	prepoznatih	indikatora	
totalitarnog	sustava	pokazuje	 se	u	činjenici	da	netko	 i	ne	mora	biti	njegov	












sustava	vrijednosti.12	U	etičkoj	 teoriji	 takav	 je	slučaj	poznat	kada	se	moral	
svede	na	svoje	izvorno	tumačenje	kao	zbroja	običaja	(mores)	koje	je	u	ovis-





















unatoč	 tzv.	 samorazumljivosti	moralnih	 istina.	Nevolja	 prosudbe	 (predica­
ment of judging),	kako	ju	Arendt	naziva,	događa	se	onda	kada	prosuđivanje	
svoju	moć	ne	nalazi	u	opće	usvojenim	pravilima	ponašanja.14	 Iskustvo	go-



















































Može	 se	 dakako	 tu	 navesti	 i	 s	 njene	 strane	
često	 i	 rado	 citirani	 primjer	 dijaloga	Gorgi­
ja	(482b)	o	mišljenju	kao	slaganju	sa	samim	
sobom.	Više	o	tome	usp.	Hannah	Arendt,	The 
Life of the Mind,	Harcourt,	New	York	1981.,	
str.	75	i	d.
16
















odgovornosti	 kao	misaono	 istaknutog	 izvanjštenja.	To	nas	na	kraju	dovodi	
do	Heideggerova	pojma	savjesti	koja	»svojim	zovom	ništa	ne	objavljuje	i	ne	





























vjek	kao	egzistencija	napokon	svoje	vita activa i	vita contemplativa	počne	
razumijevati	nepodijeljeno.


















oslovljava,	očito	ne	bez	razloga,	 ljudima	koji	žive	od	 filozofije	 i	kojima	je	
svojstveno	 prešućivanje,	 izvrtanje,	 ignoriranje,	 negiranje,	 omalovažavanje,	
kuđenje,	klevetanje,	denunciranje	 i	 proganjanje.24	Navedeno	 i	u	današnjim	
okolnostima	djeluje	zabrinjavajuće	poznato.	Filozofi	kakvim	ih	Arendt	vidi	
(a	među	njih	bi	 teško	mogli	biti	svrstani	oni,	kako	ih	naziva,	»profesional-






Contribution to the Understanding of 
Hannah Arendt’s Concept of Personal Responsibility
Abstract
If the responsibility is understood as a satisfying response to man’s situation, and if we at least 
partially remove such a notion from the paradigmatic legal and ethical pattern, then we could 
easily enter into its completely different semantic field with a theoretical discourse largely due 
to Hannah Arendt. The concept of personal responsibility that especially becomes apparent in 
this process Arendt opposes to the notion of political responsibility, in a range from collective 
innocence to collective guilt. In fact, the personal responsibility in question is based on the 
power of judgment. The predicament of judgment, as Arendt calls it, happens when its power is 
not rooted in generally adopted codes of conduct. Man as existence then inexorably approaches 
a special test of his authenticity. The central issue discussed in this article is thus the following: 
how much the personal responsibility represents a key to the philosophical understanding of 
existence, especially regarding the non­triviality of contemporary difficulties in identifying new 






















Usp.	Hannah	Arendt,	The Origins of Totalita­
rianism,	Harcourt,	New	York	1979.,	str.	VII.
24
Usp.	Arthur	Schopenhauer,	Die Welt als Wille 
und Vorstellung. Band 2, Reclam,	 Stuttgart	
1986.,	str.	189.
